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SKitstu, im 5no\)ember bes 1766, 
fleU'Ucft fcey SJjrijliait Siettfe, J^pf(>u#rucfci.% 
©Dttc? ©nabcn 3Bti: Sntjt 
^obann/ in gicflant), jii ffurlanb 
unD ©emöslUen ^ersoo/ greofc 6tslnl>e§ 
in ©([?lejlen/ m SBslrtcnberG^ 
SBvatm unb ©osc^ü^ K, k. K 
stgcn (jici'Durc^ ju CSBifienflijaff, wct 
^ergeflalt Die (Jölc, Stct)tbare itnb '2ßeife, Sür« 
germciflm, ©cric^tevoigtc unt) 9?atl), Unscrce 
Dictibcitj SWitau, stug 16b(icf)em Sifer, taß wal)< 
rc Söcfle Der @cj)iil)iigen&, unb baburcf) jugkicf), bag Siuf« 
nel)iucn bcö 5" befört^rn, nid>t mir, nucf) $(nlci--
tung bei* stitni vcvl)anbcncn (öctjufgcsege, einen Entwurf, 
wie je i^ger 3«it/ (?ri)a(tung guter SudJt unb Drbnung, 
in benen @cl)u(en, burcl) gewifTe »nb fe|!gese§te £egeg, pro« 
spiciret werben sonnte, bis ju Unserer äpprobsts 
tion abgefaffet, sonbern au(^, «m bie (Konfirmation «nb 
Publication bersetben, tuitertfidnigfie S(nfud)ung gctl)an. 
Qßann QSir benn, sofcfjem ©esu^ 511 beferiren, um so 
mehr bie Canbe^ödterlictje ©esinnung I)egen, «(6 ber Un> 
terricl)t ber 3wgfnb, in ber @otteöfurd)t, in OOBifsensc^af» 
ten unb anftdnbigen ©itten, einen besonbern ©nflug auf 
bie attgemeine QBol)IfaI)rt beö Staate Ijat; @0 I)abei; 
'3a3ir,nac^) angeflettter genauen 25epriifting begjenigen, vraö 
ju beflerer S(ufnat)me unb Drbnung, ber I)iefigen ©tabti 
fc^uie erspriegfid) unb nii^ lic^ setjn f6nnte, nad)fo(genbe 
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1. 
'3Bmn ^er |)?stts) einm @c(>ufcö(fegen, 6ei', isec 
wstljreit unt) un»ei'dni)ertcn ^(ugspurgifdjen (sDufejlcon, ju; 
8etl)stn set)n mug, 511 südsjicn unö ju foctrcn/ Sortjabenö 
t|l, so voirb selbigen, fa(g &, in ben I)ie(igen t'anöen 
be^nMic^ iji, juüor Dem €rm ©upertiitenbentc, a(ö 3"' 
fpectort, »orjleffen, Damit ©efbtger, in ©egenwart Deö 
Dirigirenben SSurgeraieitlerg, unb beö ®iaconi, cbcr beö 
©tabtg>@ecretstrti, ober wen sonfi ber a)?agiftrstt baju 
benennen tpcttte, bellen Celjrstirt unb Xü(l)tigfett jum 
©c^ulamte pi'iifen möge. '2Benn benn ein so(d)er, bem 
©c^ulamte t»ofjuftel)eh, fd()ig gefimben worben, ober 
wenn ber 9?at{)/ 3^"wnben, aus ber Jwnibe/ bei) ber 
@c()Hie anne()men woffte, unb ju bem gnbe, »on beiseit 
©esdjilf(idjfeit nnb gutem <2Bstnbe(, giaubwurbige unb 
fentlic^e Seugnifse auggebra(^t I^dtte; @0 wirb bersefbe, 
nad) gefdjelKner QSoeation beö 9\at{)6, JDocf)furfK. 
55urd)(aud)ten, jur ©ndbigffen don^rmation prdsentirer, 
imb wenn biese erfolget, ber ^»flicei) unb @ewi>I;nl)eit 
nstd), introbudret. 
2. 
S)ie t'tber bie <5cf)ule, bel)<f(t ber (?rr 
©liperintenbenö unb ®iaconu6, unb woKen biefelbe nj6< 
c^entltcl) jwe^mstl, ober so oft @ie it)rer SlnTtdgefc^dfte 
wegen, baju fommen sönnen/ in bie @d)u(e fommen. 
S)ei; 
©cc 9?slts) ist nidjt minticr befugt/ Tenore tcr jpcc^fürffs, 
^Bcrortiming, de dato SöTitaU/ öen Seccmber, Anno 
1692, sliiS scinm g i^ttefn, so est cv wiß/ 3f»wni> Su t)co 
offcnen, in Die @d)ulc unb Der 'J^rdccptoren 
g-Ieiffcö/ unt) Der Profectiium fic() crfunbigc, rcel« 
d)em Die <Sct)!i{cottegen/ aKe gcbWjrenDc ju cntei^  
sen fc()u(Dig flnD. 
5» 
Sei* 9?ectot*, alä ^ttmstmig (Toffega, sott ni($t 
slffeiit in Der ^nfo^nwtion fleigig fst)n, unD eine accurate 
©c^ulorDnung Ijaften, fonDern aud) auf Die 3ttfß''niatiort 
unD Stccurateffe feiner doöegen §(d)t l)at)cn, @ie iljreö 
Sinitcg erinnern, unb mit feinen guten ßrrempefn »orgc< 
t)en, Darinnen Die anDern ffoBegen, 3f)in wittige golge 
gu leiflen, »erpflit^tet fet)n sotten. 
4. 
®ic @c()u(cottegen fetten aucf) einig unD frieDIic^ 
mit einanDer (eben, einen gottseligen, mdfftgen unD e)rem< 
plarifd)en QBanDel fuhren, Damit nic^t Der 
Siergernig gegeben werbe. 
5. 
Sie lateinische so wo(, asö Deutsche Cectione^, soff 
Der 9?ecter unb Die anbere (Jolfegen, in einen ö'ataiogum 
bringen, unb benen Inspectoribus, so oft sie eö»erlangen, 
übergeben, aucb Dt)ne Derselben Serwiflen, feine neue 
Lectiones & Methodiim informandi introDllCiren, nod) Die 
3ugenD in eine anDere fftafse translociren, fenDern, wenn 
was t)orjunel)men i)T, fold)cS mit Deren SDorwifen unD 
Consent, ins i^Serf rid^ten, 
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6. 
<3ö3cnn cinctr von bcn @cf)u(cottcg«n, notI)wenbtget 
S(ngck9cnl)citen tjalber, uerrdscn mug/ sott er ficf) »orl)er, 
tenen Snspcctorm un& tcm asörgermeü 
per anmeföen, unb bte Ursad^e seiner 9?eise anjeigen, ba 
t)ann in feiner Slbwesenljeit/ bie anbere ©d^ulcoöegen, beö 
Sibitefenben Vkes, bei) ber t)ertrcten werben, unb 
sül(iergc(istttt werben sie es aui^  t)stlten/ wenn einer, ober 
her stnbere ©c^ulcoüega, mit iirant()eit beleget würbe. 
7. 
®ie @cf)ufer mstfien aKe CSIergen^, prdcise «m 7, 
inib ?^ac{)mittag6 «nt i tl()r, sti^  jur c?cf)ii(e einfinben, 
unb iljre ©tubia mit ®ef«ng tmb ©ebet, weldjeö ber 
Santor anljebet, anfangen, wie ffe benn auc() mit ©efling 
unb ©ebet bie attejeit befc()lie(]en msttTen. 
8. 
©er S'antor sott STfittwoc^ö unb ©onnabenbä 
0?acf)mittrtgö/ »on 1 — 2, in ber grossen @flf)u(e, eine (gingfiunbe I^alten, wofstr i()m ein jeber £el;rling, Quar» 
taliter, einen gtoren S((b. prdnumeriret. 
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®ie erbinstire <5c|)ufflunben, ftnb beö SWorgeng 
bon 7 — II/ unb $nac()mittstgö, »on i — 4 U()r. ®ie 
9>rit)atflunben t)alten bie @cl)uIcoHegen »on 11 — 12, 
unb t)on 4 — 5 Ul)r, babep aber fein (5($uIcottega un< 
terneljmen wirb, bie 5)ubii(tuen unb "JtriDatftunben am 
beröwo, stlö in ber @(|ule, feineöwegeö aber, in feinem 
q>riV)att)stufe p tjalten/ d wdre benn, tag bet) einigen 
^orfdtten/ bie nicf)t ju c*)itiren, foI(l)eö mit g'onfenö ber 
3"-' 
3nfpcctton gcfc^es)cn instftc. Ssiic^ soff feinent tcr 
©(iiilcollegcu alaiibt sc^n, wdl^ rent Der ©djulflunDcit, 
unter irgenfc cmem 2)on»ant)c, nad) ^misc/ oDer sonll 
tt)ol)in ju gctjcii. QSSenn aber neue ©(liileir efngebradjt 
irerten, so soffen il^ re S(e(tem ot>ec Senranbte getjaltcit 
set)n/ M) tep einem Der Inspectonmi ju mefbeu/ bamit 
öer neue @cl)0latre, mit Derselben Sorwti]en, in Die ge» 
I)6rige CTlstffe lociret werDc. <i6 solf, also feinem Der ©cfjut 
coffegen »erfistttet sei)n, eigenm4c^)tig sotdie Discipulos in 
seine S:(a(se ju ne()men. Die nic{)t in seine Lectiones gcl)6£ 
ren, »telweuiger soff jemanD befugt sepn, einen oDer Den 
anDern, seiner ©cbolairen, nstc(> eigenem ©efaffen, aii^  
seiner Classe ju »)erf}offen. 
10. 
^asenn ftc^ Die @c()uler, auä Der ©c^ute nac^ Jpati« 
fe begeben, soffen Die Praeceptores fte crmat)nen. Dal sie 
fliffe unD el)rbar über Die ®a(Te gelten, unD feinen 9)?ut()j 
wiffen, mit @il)Iagen, ©djretjen, oDer ungebä()r{ic^)ent 
Crtusen Äben. 
11. 
•ascnn Die (5d)st(er in Die ©c^ule fommen, soffen 
t>ie Praeceptores, stuf Der jlnstbeu aJ?ore^ unD ©itten, ob 
ffe ftd[> reinlicf) unD orDent(i(J> angezogen gewas(|>en unD 
gefdmmet, gute l)aben, unD sie Daju mit ®rn|l an« 
galten, in SSetrac^t De« wafjren ©prAc^morts: Qui pro-
ficit in literis, & deficit in moribus, plus deficit, quam pra-
ficit. 
12. 
soff stffe einmas/ ein Examen publicum an» 
öefleffet werDen, unD Daju Der 15, ^uliuö unD Die folgen« 
S( 4 ben 
t)fn tage, eine fefi befttmmtc 3«it bkibm. ®ct 9?ectßt; 
slbct ist getjaltcn, turd) eine geDrucfte Sinjcige, Die Sinia« 
Dimg jnm Examine 5u t[)un, iinD wec^selöroeise einige 
seiner @ct)st(er cebent» aufjnfiiijren, Damit Die SItecn Die 
Dona proferendi i(}rer ÄinDei", erfennen m^gen. 
13. 
®ie £es)m Det <5cf)H{e ttnD ges)st(ten, nebfl il^ ren 
erwachsenen eel)flingcn, ein paarmal Des ^ai^ reö, neni< 
lieh gegen Dflern unD a)?id)aelis, 5um Sisdx Deg ^errn jn 
gehen, l^ ei) welcher ©eiegenheit sie nicht t^erabsdumen wer» 
ten, ihre ßetiren nnb «Srniahitnngen, jii 
Diesem h i^J- »orjubereiten. <2ßic Denn anch jum 
®eweise Der Cehrhslffigffit/ unD Qrrweefung eines beste« 
ren 23ertrauenä, Der iKector nnD Der (Fonrector, »erpflich« 
tet sei)n sotten/ am Dritten 5epertagc/ eines jeDen grossen 
5-e|leS/ in nnserer Kirche jn preDigen. 
©onntagS mftfsen Die ©chi'iler Des 93?orgens 
um 9 Uhr, unD Des 5VlachmittagS um 2 Uhr/ schon in 
iier v5d)ule setjU/ unD t»on Dannen jusannneu/ jur Äirdje 
slus Das @d)ulc''<l>ci>^ gehen, wohin sich and) Der 9{ectcr 
imD donrector begeben; Der 5'antor aber gehet aus .Das 
£)rgelchor/ unD nimmt nur Diejenigen ochstler mit/ wel> 
che er sunt ©ingen befiimmet/ unD Die beo einer aussu; 
sithrenDen SKulique, gebraucht werDen. 3n Der QOSod^e, 
gehet Der (Jontor mit seiner diafse/ Des SonnerfiagS jur 
Äirche/ so balD jum le^tenmal gelautet wirD, unDSonn» 
obenbs gehen Die Schüler jur 23esper. 
15. QSBenn 
15« 
•20(1111 C6 stc^) ctiüst üiitreffcn sosftc, baf tn betr Ätr» 
c^c olici; @(|)U(e, nur ein @d)ufcottega sugegeti wdtc, so 
sotten bic Disdpuli ol)ne Untersrfjcib, süv ben anwesen&cn 
©c^utcüffc^cn/ gfetcf^n EHespect Ijaben, tf)n a(ö it)rm eu 
gencn Informatorem sut:cl)tcn, iinb im Satt, fti^  wcIc^c uns 
ter(tel)en sottten, fic(> gegen Denselben ju opDontren, unb 
luibec bie €t)rsiivd)t ju ()anbeln, so sott bev gegenwdrtige 
Collega, ec sei) wer er woffe, bte a)?std:)t Ijaben, so(c()c wt« 
berspdnpige ju teniffen, nnb wenn fte il)m nicl)t ©elj^ r 
geben, ober Sotge Ie(f}en wottten, solc i^eö t)ierndc^|t bet) 
ersterer 3usfiiinicnf»nft/ •" ber ©cf^nle, bein (Toffegen an« 
jubeuten, unter »celdjein ber Ungel)orflime gel)^ret, ber 
bann einen solchen, anbern jum (SrempeJ, iffendicf) be» 
firajfen wirb. 2)ent)cigerung6fatt aber, Jan ber be< 
leibigte Collega, seine jtfage bei) ber «^0511 
ber Äanjter, ber ©uperintenbenö nnb ber birigirenbe 
aSurgermeilier gel)i3ret, anbringen, bamit ber QBiber« 
spenfitgc, jur »crbienten öffentlichen SBefirasung ge» 
jogen, unb baö Stnsefjen beö Cct)rerö, ausreckt crt^alten 
werbe. 
16. 
Sie (Tatcc i^sation in ber Äircben, soffen bie@c()iV 
ler beö (Jantoriö, unb ane ber QTIaflc beö donrectoriö, 
biejenigen, bie noc() nic^t jum @enu§ beö l)ei(. 2(benb« 
mal)(6 confirmirct^nb, fleigig abwarten. 
17. 
Sie ©Collier, wclcf)e jur g)?uffc|itc aus bie Drgel 
fiö) begeben/ soffen bem ß:anton gebüljrenben ©eljorsam 
95 (eisten, 
(ciflen, unb tscö un!> anbcrei; (Sp 
ccfscn, ftd) entl)altm, wofauf let Santof stud) Stc t^ l)«« 
tjcn muf. 
18. 
2Benrt ein @(l)ulery au6 l)« (5(l)uk gfjiommcn 
Wirt, so sott et nicf)t wie ein ingratus cuculus, tjeimlict) Ba« 
»on gcf)en, sontent mit fijrerbietung bie Pi-seceptores m 
tcberi/ pro fideli institutione bstnfeit/ bie ^cimanec aber, 
mit einer futjen yaledicttons-gjebe/ in ©egenwart bec 
Inspectorutn, ^bsc{)ieb neljmen, unb ftd) mit einem Teiü-
monio »Ott bem Rectore toerse^en istflsen. 
19. 
3n bet (Schule müssen bie Prseceptores beson« 
Jecg, aus ber ©etiler QSJorte unb ©eberben Sl(|t Ijaben, 
«nb mit Srnfi barnad) seljen, bstg sie M nicl>t mit ein» 
«nber sc()Istgen, ranffen ober fragen, fucnel)m(ic  ^ aber 
sotten fte »crtjöten, bag feine ers(|recflicl)e 5(üd)e, @ot« 
teöldfterungen, sdjanbbare ^orte unb S)flarrentl)eibuttaen, 
so ö:i)riflenfinbern nicf)t gejiemen, üon il)nen gefjßret wer< 
len. ©ie solc^)e6 t()un, sotten unnstd)(dflrig, anbern suoi 
Exempel unb 21bsct)eu/ gefiraset werben. 
20. 
®ie Prseceptores lösten/ sonber Q3orw(flen tmb (Jon< 
fens ber Inspectorum, ber ^ngenb feine eytraorbinaire 5e  ^
rien nacf> 95elieben geben, ^nbern atte gew6f)nlic^e 
ta^e, worunter aucs) biejenigen gel)ören, bd @c()ö(er ein? 
8ebrac(>t werben, flei^ fg abwarten» 
ai, Sßcnt» 
21. 
^enit einer £eic^>c ju folgen iff/ mö|fen atlc ©c^ö« 
let stuö benen ff lassen fid) baju einftetten, t>on «>e(d>en 
iet>od[> 6te at)elicj)en Äinfcer, auegenommen finö. 
22. 
Sie ©c^utcotsegen insgesammt, soffen be^ 6em Ceis 
cf)engefolge, nic^t leintet: öer ®ä>uk, be^ ben Priestern, 
fonbew ein jeber neben seiner (Jlafie gelten, Damit fit t)ie 
Sugenl) in bec Drbnung s)rtlten/ unb atteö njoI)( obsecöif 
ren sönnen. 
23. 
S)ie @cf)ule nnig bei) bem Ceic^engesolge, bie Pietö 
obserwiren, i()re @efangbucf)er mitne()men, nnb mitftn« 
gen, wie e6 itjre @ci)ulbtgfeit ifl, benn baju wirb sie er« 
forbert. 
24. 
Äinber toom Canbe ober auö her ©tabt, bie in 
biese ©cbute fommen wollen, sotten einen Segen ober 
@eitcngewet)r, in ber ©tabt, so lange nic^t tragen, a(ö 
fte Itct) ber 3nfo'^ "wtior' stttf)ter bebienen. ®ie abe(ic()e 
Sngenb aber, sott jwar bep ber Information, in ber 
©c^ule, mit feinem ®egen ersc()einen; nac^> ber ^nfor--
mation aber, ober nac^ get)a(tener ©cf)u(e, ifl berselben 
mit bem Segen auöjugetjen, imverbottjen. 
25. 
Stffer 3ugftt^ mig obff börgerlidjen ©tan« 
teö set)n, we(d>e ber ^nföfstiation in ber ©tabts^nlen ge« 
niejsen Witt, wirb baö V)erberbtid[)e ^erumscfjweiffen, auf 
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tctt ©stffen^ tstö SHrtdjt ober ©raffijteitfas)««, fcte SSesus 
c^wng ber (Taffce QBein oDec stnöerer publtctuen Jpduscc, 
imgtcicf)cn btc Q3crma6c|uining auf ^ßcttjeiten, imb Cer« 
glcic^cn €)rce|scit me()r, nstc()&nScfItc^ unb gdnstirf) unters 
saget, unb so ftd) bcrgtcicf)en Unanfldnbigfetten 
ju tl)im, untetrnet)men m'trbe, sott ctr, sonber 8(nsel)eii 
geftrafet, ober in (jntfiel)img ber S5e(ferung/ eon bcnln-
spectoribus unb bcm Rectore, in ber ©cfjiilen nic()t gebttl« 
bet werben. 
26. 
•Söcnn ein Änabe in bie ©c i^tle gebradjt wirb, soff 
er in ©egenwart ber Inspectorum, »on bem ©^ulcottegen 
eyamitiiret unb (ociret werben, ober, so e« bie @e(egem 
l)eit ni(j)t suließe, wenigstens mit ber Inspectomm ^or« 
Wilsen angenommen werben. 
27. 
5)er «Hector (lat seine (TJajfe jum Cateinreben m 
jutjalten, unb auf bie Ue<)ung in bieser <Spvad)(, sorgfdl» 
tig JU selben. 
28. 
®ie Disciplin unb wirb benen Praeceptori-
bus, bem Serbrec^en gemdß, jeberseit frepgefleüet, boc^ 
ottsO/ bag ite im ®ifern nic|)t ercebiren mögen, weju Sie 
bie Sceptra scholaffica, unb baö Carcer, nac^ ^roportion 
beö 23erbred)en6 ju gebraucf>en, berechtiget ftnb. 6o(te 
aber ein groflsercr @)rceg »orgelten; so werben bie 3'" 
spcctoreö in bie (5cf)u(e fommen, bie @aef)e untersuchen, 
unb eine eyemptarischc ©träfe bictiren, unb e;e(iuiren 
lassen. _, 29. ©Ol« 
\ 
29. 
@o(tm aber ter ©djsttctr 9P?iitt)tt)tffeit, «nb 
S5ogl)eit get>i'i()rlid[)cr maaßen straffen, unö ttcewcgeii Dott 
ten Altern stngcfoc()tcn/ gfpoc^ct, übcrfattfo, 06er sonst 
nen geltro()ct werten/ wie wol ju gesdjefjen pfleget, so sott 
fcte :5nspectton siö;) tljrer treulid) anneljnten, sie wiDer solche 
Unbitttgfett unb a>?utt)witten befenDiren, unb nebst itjncn, 
wenn t6 SSstrger, be^ beni 9?ßtb, stber ©ewstit flagen, 
ba benn, becselbe, ftc^ ber unscf)iilbtgen Prajcept-orum an< 
nc{)men, fte bet) tl^ rem 5(nue er()sl!ten, unb solche Ceiite/ 
stiö bie t()re miU()wtttige Siii'tltnge^ in il)rec ^halsstarrig« 
feit, S5o§l)eit unb Uebermutl) lldrfen, benen Praeceptoribus 
ben Äops bieten, unb allso äu^t imb Stsciplin tjafsen, 
unb pcrtilgen wollen, in gebiit)rlicl)e ©träfe neljmen wirb. 
Sollte auci) wiber 23er[)offen, berer ju Canbe 
wot)nenben (SItern, sie set)n weS @tanbeö fie wollen, be« 
nen ©djulcollegen eine sold)e Ungelegenljeit jiifiigen, so 
werben 3t)ro ^oc^furftl. ®iird)l. über bietelbe, nad)brurf< 
lidjen @rl;u$ äu aller 3fit t)alten, unb sie pertreten. 
30. 
©c^utgelb betrdgt ciuartaliter, für ben S'an; 
tor, jwe^ EHtljIr. für ben (lonrector, bret) 9{tt)lr. für ben 
«Kector, vier 9?tt)lr. Sllbert. unb mu§ äffe Quartal prae-
mimerando gejal)let Werben. Jpiern(Sd)fl muß ein jebec 
©c^üler bret) 9^fimb Sidyt, ^u feiner klaffe, einliefern. 
Sur ®rwdrniung beö (S^ulgebdubeö, muß ein jeber 
©cbüler j4l}rlid) bret) §uber, gute« I)arteö Jpols, sur 
@d)ule liefern, weld^eö jeber S i^t, prdcife Por l)eil. bret) 
:K6nigc gesc()ef)en muß. 3)amit bie @d;ule immer 
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ju wcf>ter 3«it watm, unb sluc^ rcintic^) getjdtcn wette, 
so sott ein (salefactor, »on tem SD?a9jfinit/ beflettet wer« 
Den. 
31-
QiBenn @(^uler aus bet (5d)u(e bleiben, sotten bte 
Praeceptores dlöbstll» l)insenDen, unb fragen Istfien, warum 
sotd()e6 gesc^)et)en. 55(j benn bie Sltern legkimas caufas 
fiirwenben sotten, ©ottten (te aber ot)ne Ursa(l)e, etlic()e 
Xstge, QäJoc^en, ober sonfl eine lange Seit, Dersaiimet l)a« 
ben, unb bie Altern sie, (bie Praeceptores) nad)l)ero be« 
fcl)ulbigen, bag it)re i^nber nicf)ts gelernet, ba§ sie »er« 
slbsiSuniet, unb fein 5lei§ an iljnen, gewanbt worben wd« 
re; so sotten soldje Änaben, Dor bie Inspectores gebracht 
werben, bie fte »erb^ren, unb »on ibnen ersorscben wer« 
iten, wie lange, unb warum, sie au^ ber @cl)ule geblie« 
ben; ba benn nad) aSes^affenl^eit ber ©ad^e, bie Praecep­
tores wiber solclje Unbittigfeiten, entsct^ulbiget, gesc()ü^et, 
unb besenbiret werben sotten. 
32. 
<3GBaö sonflen nod) jur S(ufnal)me, unb guter Orb« 
nung ber ©c^ule erforberlid> sepn m^d>t«< barüber wirb 
mit bem Jperrn ©iiperintenbenten unb ®iacono, als 3n' 
spectoren, ber 9{atl) (td) ju »ereinigen sudjen, unb sotten, 
fowoljl bie @d)ulcottegen, al6 @d)ölfr/ gcg«n biesel« 
ben in atten ©tucfen, wittig unb gel)orsam bejeigen. 
33. 
S)ie Leges, sotten bie Praeceptores unb @c()i5ler, 
mit attem gleig f)alten, unb beobachten, ober eö sott wt> 
brigenfattS, wiber fte uerljdnget werben, was SHed^t sepn 
wirb, 
Wirt»/ ttstc^ Jet bcrettö Anno 1692, gemachten 
ajerortnung. 
®amit mm tiefe <Scf>ul<Ccgeö gu 
S!33iflenscl)stft 9cbet()m m6gen, so soffm selbige, wenn fte 
»on @r. ^ oc j^fiirfil. 3)utr^I. confirmiret/ unb Sem ©rucf 
öbecgeben werben, benen @cf)uIcolIegen communici« 
ret, in bet: ©c^ulen stffigiret, unb bep ber ^ntrobuction, 
eineö @ct)ulcoI(egen, jebeömal öffentlich »erlesen/ nicf)t we» 
niger auo) ben Sltern, welche il)re Äinber in bie ©cfjulc 
geben woffen, »orgefeget, imb sie gefraget werben, ob eö 
it)nen gefdilig, baf ft^ itjre^uöfstb barnac^ öccommo« 
bire, wibrigenfaKS, solcfje md)t eingenommen werben 
sotten. 
nic^t nur f)iemitte(fi gndbigli conftrmiren woffen, sonbern 
»erorbnen unb befet)ten aud^ I)ierburcf) in ©nstben, ba§ 
solche, sofort bem ®rucf ubergeben, unb barndc^fi bep bet 
I)ieftgen a)?itauiscf)en ©tabtsc^ule, jur (ieten unb uneer« 
brt°i(|licf)en SSeobadjtung, eingefä()ret, publiciret unb af> 
^giret werben sotten. Urfunb(ic^), unter bem 
bieser ^ergogtljümer, unb Unserer eigenljdnbigen Untere 
scferift. ©egeben in Unserer EKeftbens SWittm, ben 10«» 
9^ot)ember, Sinno 1766. 
